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Ya Allah, Karya ini hamba persembahkan kepadaMU, semoga Engkau menerimanya sebagai amal  
sholeh yang Engkau cintai. Ya Allah, semoga karya ini bermanfaat bagi umatMU . Amin 
 
Ibuku, Ibuku, Ibuku, dan Bapakku atas kasih sayang, bimbingan, arahan, dan cinta yang telah 
engkau berikan. 
Kakak dan Adik-adikku tercinta. 









Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu. 
(Q.S. Al-Baqorah: 103) 
 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta 
orang-orang yang sabar. 
(Q. S. Al-Baqoroh: 153) 
 
 










Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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ATCC      American Type and Culture Collection 
Bcl-2      B cell limphoma-2 




ER Estrogen Reseptor 
FBS Fetal Bovin Serum 
HER-2 Hormone Estrogen Reseptor-2 
IC50 Inhibitory Concentration 50 
KLT Kromatografi Lapis Tipis 
L2 Loop-2 
L3 Loop-3 
MPV Mork Disease Virus 
MTT (3[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) 
NK Natural Killer 
NO Nitrit Oksida 
PBS Phospate Buffer Saline 
RPMI Roawall Park Memorial Institute 
RSV Rous Sarcoma Virus 
SDS Sodium Dodesil Sulfat 




Rimpang Jahe (Zingiber officinale Rosc.) dan jahe merah (Zigiber officinale 
Rosc. Var. Rubrum) telah terbukti mempunyai aktivitas antioksidan, antiinflamasi, 
antikarsinogenik, antimutagenik, dan antikanker. Rimpang jahe dan jahe merah 
memiliki kemiripan kandungan kimia antara lain zingiberen, kurkumen, shogaol, 
gingerol, gingerdion, dan betapellandren. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui aktivitas sitotoksik ekstrak etanol rimpang jahe dan jahe merah 
terhadap sel kanker payudara T47D dan mengetahui kandungan kimia yang 
terkandung di dalamnya. 
Tahapan penelitian meliputi identifikasi kandungan kimia ekstrak etanol 
rimpang jahe dan jahe merah menggunakan metode KLT dengan fase gerak 
heksan:dietil eter (4:6) dan dideteksi dengan sinar tampak, UV 254 dan 366 nm 
serta pereaksi semprot vanillin-H2SO4. Uji sitotoksik dilakukan dengan metode 
MTT (3[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) 
menggunakan ELISA reader dengan 5 seri konsentrasi ekstrak (5, 10, 25, 50, dan 
100 µg/mL) dan 5 seri doksorubisin (10, 25, 50, 100, dan 150 nM) sebagai kontrol 
positif. Aktivitas sitotoksik dapat diketahui dari nilai IC50 yang diperoeh.  
Hasil Uji KLT menunjukkan kandungan kimia ekstrak etanol rimpang jahe 
dan jahe merah adalah gingerol. Kontrol poritif yang digunakan adalah 
doksorubisin dengan nilai IC50 74,06 nM.  Uji aktivitas sitotoksik memperlihatkan 
bahwa ekstrak etanol rimpang jahe dan jahe merah mampu menghambat 
pertumbuhan sel kanker payudara T47D dengan nilai IC50 36,85 µg/mL dan 22,39 
µg/mL.  
 
Kata kunci: Jahe (Zingiber officinale Rosc.), jahe merah (Zingiber officinale Rosc. 
Var. Rubrum), sitotoksik, MTT, sel T47D. 
